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ABSTRAK 
 
Ikhsan Maksum. 2014, SKRIPSI. Judul: “Budaya Organisasi Kerja-Kekeluargaan 
(Work-Family Culture) Pada PT. Gunung Mas Gondanglegi 
Malang” 
Pembimbing  : Dr. Siswanto, SE., M.Si 
Kata Kunci  : Budaya Organisasi, Kekeluargaan 
 
Budaya organisassi kerja-kekeluargaan (work-family culture) yang masih 
erat kaitannya dengan budaya organisasi kolektivisme yang dikemukakan oleh 
Hofstede ini berkembang di wilayah timur yang memiliki ciri khusus yaitu 
bekerja berkelompok dan rasa kekerabatan yang masih kental khususnya pada 
suku jawa. PT. Gunung Mas Gondanglegi Malang sebagian besar memiliki 
karyawan yang berasal dari suku jawa, maka dengan adanya penelitian ini 
bertujuan utuk menganalisis budaya organisasi kerja-kekeluargaan (work-family 
culture) yang ada pada PT. Guung Mas Gondanglegi Malang berdasarkan persepsi 
anggota organisasi. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan 
etnografi yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran yang 
mendalam tentang budaya kerja-kekeluargaan yang berkembang pada perusahaan 
PT. Gunungmas Gondanglegi Malang. Data-data penelitian diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan ketentuan sesuai dengan metode 
pendekatan etnografi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi budaya 
organisasi kerja-kekeluargaan (work-family culture) yang ada pada PT. Gunung 
Mas Gondanglegi Malang masih dirasa sangat kental, hal ini ditandai dengan 
tingginya rasa gotong royong antar karyawan, rasa paseduluran yang kuat, dan 
suasana kerja yang nyaman dan tidak mengikat. Penerapan budaya organisasi 
semacam ini tidak lepas dari latar belakang perusahaan sebagai perusahaan 
keluarga dan karyawan yang kebanyakan memiliki hubungan kekeluargaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Ikhsan Maksum. 2014, Thesis. Title: “Work-Family Culture at PT. Gunung Mas 
Gondanglegi Malang " 
Supervisor  : Dr. Siswanto, SE., M.Si 
Keywords  : Organizational Culture, Kinship 
 
Work-family culture are closely related to the organizational culture of 
collectivism proposed by Hofstede which developed in the eastern region that 
have specific characteristics such as work in groups and have a strong sense of 
kinship,  especially in Java tribe. PT. Gunung Mas Gondanglegi Malang have a lot 
of employees who come from Java tribe, this research will be analyze the work-
family culture at PT. Gunung Mas Gondanglegi Malang based on the perception 
of the organization's members. 
This research uses descriptive qualitative and ethnographic approach. 
The aims of this research to describe and provide in-depth description about the 
work-family culture that developed at PT. Gunung Mas Gondanglegi Malang.  
Data were obtained through observation, interviews, and documentation in 
accordance with the provisions of the ethnographic approach. 
The results of this study indicate that the work-family culture at 
PT.Gunung Mas Gondanglegi Malang still exists. It is characterized by a high 
sense of mutual cooperation among employees, strong brotherhood, and a 
comfortable working environment. This occurs because the background of the 
company as a family company and employees who mostly have a familial 
relationship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تجزيريّة
"الثّقافة بين العمل والقرابة فى شركة "جونوغ , بحث تحت الموضوع: 2015إحسان معصوم,  
 ماس" كونداغ لكي, مالانج.
 المشزف: الدّكتور سسوانط الما جستير.
 ثقافة المنّظمة,  العائلةكلمة البحث: 
 
نقدم على   ثثعّلق ثقافة المنّظمة العائلة بعلقة وثيقة بثقا فة المنّظمة تعا ونّية اّلتي 
هذا. بزدهر فى ولاية الّشر قّية اّلتى فلا منها حّصة هو يعمل جماعة وقرابه خثيرة  edetsfoH
جونوغ ماس" كونداغ لكي, مالانج أكثر موظّفة او عّمال من "خصوصا على قبيلة جاوا, اّشركة 
جونوغ ماس" كونداغ  كة قبيلة جاوا فكان هذا الّنفتيش  بفمد ليحّلل ثقافة المنّطمة العا ئلة فى الّشر 
 لكي, مالانج على أساس ملا قطّة أمضاء المنّظمة. 
نستخدم هذا الّتفتيش الّنهيح الّنو مّية والإثنوغرافّية وصفّية تهدف الموصف وتقديم وصف  
شركة "جونوغ ماس"  متعّمق لّلثقافة العمل والعائلة اّلتى وضعت فىالّشركة من مؤّسسة التيجاريّة 
. ّثم الحصول على البيانات من قلال الملا فظة والمقابلات والوثائق وافقا مالانجكونداغ لكي, 
 لأحكام هذا الّنهبح االإتنو غرافّية. 
من العمل ولأسرة الموجودة على الّشركة  المنّظمةنتائج هذا الّتفتيش تشير الى أّن الثّقافة 
يستميز هذا شعوعمال من الّتعاون لايزال يشعور قويّة جّد. و  جونوغ ماس" كونداغ لكي, مالانج"
المباحل بين موظّفين, شعورمن لأحوة واحوال العمل مرىحة وغير ملزم لا يمكن فصلها تطبيق هذا 
الّنوع من الثّقافة المنّظمة من خلفّية الّشركة كّشركة عائلّية والموظّفين اّلذين لديهم فى الغلب علاقة 
 غائّلية.  
 
 
 
